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Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou, kterou tvoří zubní 
ordinace a obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Navržený objekt je umístěn na 
území kraje Vysočina ve městě Humpolec. Objekt je nepodsklepený a rozdělen na dvě 
samostatné části, které tvoří jeden celek. První část objektu tvoří dvoupodlažní rodinný 
dům, určen pro 4 osoby ve variantě 5+1. Druhou částí je jednopodlažní zubní ordinace 
pro 2 členný personál. Objekt je zděný, kde svislé konstrukce jsou navrženy z 
keramických bloků systému KERATHERM, vodorovné konstrukce jsou z 
železobetonových stropních panelů SPIROLL. Střecha nad částí rodinného domu je 
pultová, dvouplášťová s větraným podstřeším. Konstrukce této střechy tvoří dřevěné 
příhradové vazníky spojované prolisovanými styčníkovými deskami. Střecha nad zubní 
ordinací je plochá s vegetačním souvrstvím, která slouží i jako venkovní terasa 
rodinného domu.  
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The point of this bachelor´s thesis is the project of a family house with establishment 
consisting of dental surgeries and contains the complete documentacion for the 
execution of the project. This building is situated in the region Vysočina, the city of 
Humpolec. The building is without a basement, and divided into two separate parts to 
form a whole. The first part of the building consist of two-storey house, designed for 4 
people in variant 5+1. The second part is a single storey dental clinic for 2 membered 
staff. The building is designed as a brick building, where the vertical structures are 
designed from ceramic blocks KERATHERM systém, horizontal structures are made of 
ceiling panels SPIROLL. The roof over part of the house is a shed, with ventilation 
layer. The roof construction consists of wooden trusses joined punched truss plates. The 
roof over the dental clinics is flat with the growing stack witch sever as an outdoor 
tarrace of the house.  
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system, two floors, the documentation for the execution of the project, vegetation roof, 
wooden trusses.  
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2 VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 a) Název stavby 
 b) Místo stavby 
 c) Předmět projektové dokumentace 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
A.3  Údaje o území 
 a) Rozsah řešeného území 
 b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
 c) Údaje o ochraně území 
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 Cílem této bakalářské práce je navrhnout rodinný dům se zubní ordinací pro 
čtyřčlennou rodinu a vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Místo 
stavby se nachází ve městě Humpolec, katastrální území Humpolec, mezi okolní 
zástavbou. Objekt je navržen se dvěma nadzemními podlažími bez podzemních podlaží. 
Objekt je navržen s pultovou střechou, která pokrývá druhé nadzemní podlaží nad částí 
rodinného domu. Dále je zde navržená plochá střecha která pokrývá celou půdorysnou 
plochu ordinace a části rodinného domu s garáží. Tato střecha je navíc využívána jako 
terasa rodinného domu. Dispoziční řešení vychází podle platných předpisů a norem a 
současných trendů bydlení. 
 Hlavním úkolem bylo vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodného 
konstrukčního systému, nosného systému, vypracování projektové dokumentace včetně 
textové části, požárně bezpečnostní řešení stavby a stavební fyziky. Projekt obsahuje 
hlavní textovou část a dále jednotlivé dílčí části: přípravné studijní práce (studie, 
seminární práce-rešerše), situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně 
konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva požární bezpečnosti, 
půdorysy, koordinační situační výkres), stavební fyzika (zhodnocení stavebních 
konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a akustiky, výpočty a grafy, 
skladby konstrukcí), ostatní výpočty a specifikace (výpis skladeb, výpis prvků, výpočet 
základů, výpočet schodiště, výpočet parkovacích stání) a technické listy, které jsou 




2 Vlastní text práce 
A Průvodní zpráva 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1Údaje o stavbě 
  a) Název stavby 
  Rodinný dům se zubní ordinací v Humpolci 
 
 b) Místo stavby 
Hradská, Humpolec, 396 01, parcelní číslo 123, Katastrální úřad pro 
Vysočinu 
  
 c) Předmět dokumentace 
  Kompletní dokumentaci pro výstavbu rodinného domu se zubní ordinací 
 
 A.1.2Údaje o stavebníkovi 
Tomáš Novák, 5. Května 1179, Humpolec, 396 01 
 
A.1.3Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 Jiří Hrůza, Rozkoš 84, Humpolec, 396 01 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
  Katastrální mapa, fotodokumentace a prohlídka pozemku, studie 
 
A.3  Údaje o území a změně vlivu užívání stavby na 
prostředí 
 a) Rozsah řešeného území 
  Zastavěná plocha: 216,80 m2 






b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Území není doposud zastavěno, je vyčleněno v platném územním plánu 
města k účelům bydlení. 
 
 c) Údaje o ochraně území 
Stavba nijak nezasahuje do památkové zóny ani do jiného speciálního 
území a ani sním nesousedí. Pozemek se nenachází v poddolované 
oblasti a ani v záplavovém území 
 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Odvedení odpadních a dešťových vod bude řešeno na pozemku svedením 
do kanalizační přípojky 
 
 e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací pro účely 
bydlení 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba navazuje na okolní zástavbu, splňuje obecné požadavky na 
využívání území 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Bylo provedeno jednání s dotčenými orgány 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nejsou žádné výjimky 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Nejsou žádné související nebo podmiňující investice 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
  123 Kotyza Jan, Budečská 1026/14, Vinohrady, 12000 Praha 
2488/1 Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec 
 
k) Seznam pozemků a staveb sousedících staveb 
3529 SJM Mašík Jaroslav a Mašíková Helena, Hradská 1681, 39601 
Humpolec 
125/1 Žaloudková Zuzana Mgr., Svatopluka Čecha 665, 39601 
Humpolec 




A.4  Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby 
 
 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
  Nová stavba 
  
b) Účel užívání stavby 
 Rodinný dům s provozovnou 
  
c) Trvalá nebo dočasná stavba  
 Trvalá stavba 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
 Stavba není nijak chráněna 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby  
Technické požadavky na stavby. Objekt rodinného domu není řešen jako 
bezbariérový. Část zubní ordinace přístupná pacientům je navržena 
v souladu s vyhláškou 398/2009. Bezbariérové užití bude zajištěno 
po  celou dobu životnosti tohoto provozu. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z jiných 
právních předpisů  
  
Požadavky územního plánu  
• Navržený objekt plní funkci bydlení s provozovnou - splňuje 
požadavky.  
 
Požadavky obce  
• Projekt i investor respektují požadavky  
 
Přístupová a příjezdová komunikace  
• Pozemek je napojen na obslužnou komunikaci ze severní strany.  
• Majitel komunikace souhlasí s napojením objektu.  
 
Likvidace odpadů  
• Objekt bude zapojen do svozového systému obce – město Humpolec.  
• Po ukončení stavby bude provedena smlouva se svozovou organizací. 
• V době stavby bude stanoven způsob likvidace odpadů a přebytečné 




Ochrana ovzduší  
• V navrhovaném objektu bude spalován zemní plyn.  
 
Ochrana povrchových a spodních vod  
• Objekt nemá vlastní zdroj vody.  
• Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci obce .  
 
Ochrana krajiny, lesního a vodního hospodářství  
• Objekt není žádným významným krajinotvorným prvkem.  
• Objekt nezasahuje do ochranného pásma lesa a vod. 
  
Vyjádření plynárenské organizace k napojení objektu na plyn – zemní  
• Připojovací bod na hranici pozemku, kde je vybudován instalační 
sloupek. 
  
Vyjádření distribuční organizace k připojení objektu na elektrický rozvod  
• Připojovací bod na hranici pozemku, kde je vybudován instalační 
sloupek. 
  
Vyjádření správce vodovodu k napojení objektu na veřejný vodovod  
• Objekt bude připojen na veřejný vodovod. 
  
Vyjádření správce kanalizace k napojení objektu na veřejnou kanalizační 
soustavu  
• Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci obce. 
  
Vyjádření telekomunikační organizace  
• Objekt nebude napojen na telekomunikační síť. 
  
Kabelová televize  
• V dané lokalitě nezavedena.  
• Objekt nebude připojen. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení  
 Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby  
 Zastavěná plocha: 216,80 m2 
 Užitná podlahová plocha RD: 252,38 m2 
 Užitná podlahová plocha provozovny: 69,54 m2 




i) Základní bilance stavby  
 Projekt neřeší 
 
j) Základní předpoklady výstavby  
 Předpokládaný odhad výstavby je 14 měsíců. 
 
k) Orientační náklady stavby 
 4,2 mil. Kč 
 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
 
 SO 01 – Rodinný dům s provozovnou 
 SO 02 – Terasa 
 SO 03 – Oplocení 
 SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 – Zpevněné plochy 
 SO 08 – Přípojka plynovodu 
 SO 09 – Přípojka kanalizace 
 SO 10 – Přípojka sdělovacího vedení 
 SO 11 – Přípojka nízkého napětí 
 SO 12 – Přípojka vodovodu 
 SO 13 – Dešťová kanalizace 
 SO 14 – Zděná podezdívka 
 
 
B Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území 
 
 a) Charakteristika stavebního pozemku 
  Pozemek se nachází v ulici Hradská, Humpolec, 396 01, parcelní   
číslo – 123. Pozemek je rovinný a přiléhá na místní komunikaci. 
Na pozemku nejsou žádné stávající stavby, je zde pouze travní porost. 
  
 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na parcele (pozemku) byl proveden průzkum radonového rizika, 
s výsledkem zatřízení do nízkého radonového rizika. Není nutno 





 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
  Objekt neleží v žádných ochranných pásmech 
  
 d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dle námi známých informací se v území nenachází žádné zdroje nerostů 
ani podzemních vod, které by mohly být ohroženy nově uvažovanou 
stavbou. Nejedná se ani o poddolované území a záplavovou oblast. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí  
Vliv stavby na okolní stavby je neutrální. Stavba ne,á omezující vliv 
na  stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního 
charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené 
požadavky na  veřejnou dopravu. Odtokové poměry jsou zachovány. 
 
f) Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin  
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice a kácení 
dřevin. 
 
g) Požadavky na max. zábory zemědělské půdního fondu nebo pozemků určených  
k plnění funkce lesa  
 Nejsou v této lokalitě. 
 
h) Územně technické podmínky  
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu viz 
koordinační situace. Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. 
V rámci výstavby dojde k napojení na stávající zpevněné plochy. Před 
zubní ordinací na východní straně je zajištěno parkovací stání 
pro  pacienty, jsou zde 4 parkovací stání, kde jedno je vyhrazeno pro 
imobilní. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 




B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 
Účel stavby:     rodinný dům se zubní ordinací 




Užitná plocha nových prostor: užitná podlahová plocha RD: 252,38 m2 
    užitná podlahová plocha provozovny: 69,54 m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
 a) Urbanizmus 
Parcela se nachází v klidné části města nedaleko od hlavního náměstí. 
Parcela je nyní využívána jako nouzové parkoviště. Celý objekt 
je  navržen a osazen v souladu s územním plánem této části města. 
Na  pozemku se bude nacházet pouze navrhovaný objekt s oplocením 
a  zpevněnými plochami. Objekt nijak nevyčnívá z okolní zástavby.  
 
 b) Architektonické řešení 
Jedná se o samostatně stojící objekt, který je rozdělen na dva samostatné 
funkční celky. Na dvoupodlažní rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu 
a  na  jednopodlažní zubní ordinaci. Oba celky mají vlastní vstup a nejsou 
nijak propojeny. K zubní ordinaci patři i čtyři parkovací místa 
pro  pacienty. Objekt není podsklepený. Rodinný dům je  zastřešen 
dvouplášťovou pultovou střechou. Nad ordinací je plochá střecha 
s vegetačním souvrstvím, která slouží i jako terasa pro 2NP rodinného 
domu. Půdorysný tvar objektu je přibližně typu L. Užitná podlahová 
plocha provozovny je 69,54 m2 a  užitná podlahová plocha RD je 252,38 
m2. Rodinný dům je přístupný ze severní strany, stejně jako vjezd 
do  garáže. Vstup do zubní ordinace je z východu, kde před vstupem 
jsou  4 parkovací stání pro pacienty. Všechny vchody a vjezd do garáže 
jsou  spojeny zpevněnou komunikací ze zámkové dlažby. Fasáda 
bude  z bílé a béžové barvy silikonové omítky.  
 
  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
V části domu se zubní ordinací se po vstupu ze zádveří dostaneme 
do  čekárny, ze které mohou pacienti vejít na toalety. Z čekárny se prochází 
do  ordinace, ze které má personál přístup do kuchyňky na kterou navazuje 
hygienické zázemí. Z ordinace je také přístup do skladu. V části rodinného domu  
jsou v 1NP zádveří, garáž, chodba, WC, technická místnost, kuchyň, spíž, 
obývací pokoj, terasa. V 2NP je pak klidová část domu, kde je ložnice rodičů, 
dva dětské pokoje, pracovna, koupelna, WC a venkovní terasa na ploché střeše 
s vegetačním souvrstvím. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Rodinný dům není řešen jako bezbariérová stavba. Jako bezbariérová 
stavba je řešena provozovna tedy zubní ordinace a je v souladu s vyhláškou 
398/2009. Bezbariérové užívání je zajištěno po celou dobu životnosti provozu. 
Pro zubní ordinaci je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. z požadavků na stavby 
pozemních komunikaci a veřejného prostranství je dodržené jedno vyhrazené 
stání. Přistup do stavby je bez schodů a vyrovnávacích stupňů. V prostoru 
čekárny, která je určena pro cca 10 osob je dle vyhlášky č.398/2009 Sb. §8 (1) 
prostory pro shromažďování musí mít z celkového počtu (4-25 míst) nejméně 1 
volné místo. Vyškove rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm. Povrch 
pochozích ploch je rovny, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva 
má  nejméně úhel kluzu 10° a součinitel smykového tření nejméně 0,5. 
Je  dodržen minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých 
směrů. Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů 
v  rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší 
prostor pro otáčení vozíků o 90° až 180° je obdelník o rozměrech 1200 x 1500 
(mm). Ovládací prvky jsou nevýše 600 až 1200 mm nad podlahovou plochou 
a  jsou umístěny ve vzdálenosti 500 mm od pevní překážky. Manipulační plocha 
před ovládacími prvky mají maximální sklon v poměru 1:50 (2,0%), která 
má  minimální šířku 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm. Před vstupem 
do  zubní ordinace je dodržena minimální plocha 1500x1500 mm. Vstupní dveře 
do ordinace mají nejmenší možnou šířku 1250 mm, s hlavním křídlem o šířce 
900 mm. Dveře mají ve výši 850 mm madlo přes celou šířku dveří umístěné 
na  opačné straně, než jsou závěsy. Od spodní hrany dveří jsou do výše 400 mm 
dveře opatřeny plechem proti mechanickému poškozeni vozíkem. Zámek dveří 
je 1000 mm od podlahy a klika nejvýše 1100 mm. Bezbariérová přístupová 
rampa je opatřena z obou stran zábradlím ve výši 900 mm s druhým madlem 
ve  výši 750 mm. Konce zábradlí přesahuji konce o 150 mm. Vzdálenost 
od  svisle konstrukce je nejméně 60 mm dle vyhlášky č. 389/2009 Sb. Sklon 
bezbariérové rampy je nejvýše v poměru 1:8 (12,5%). Je dodržen vizuální 
kontrast celoskleněných ploch oproti pozadí. Vodící linií zde tvoři koridor 
chodníku s jednou stranou obrubníku s výškou o výši 60 mm, u rampy zde 
tuto  linii tvoři zábradlí se zarážkou pro bílou hůl. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nedocházelo k nepřijatelnému nebezpečí nehod nebo poškození, 
např.  uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
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zraněním výbuchem a vloupáním. Během užívání stavby budou dodrženy 
veškeré příslušné legislativní předpisy. Při provozu je uživatel povinen provádět 
běžnou údržbu a zjišťovat potřebné revize v průběhu užívání stavby. 
Při  výstavbě je dodavatel stavebního díla povinen při realizaci díla dodržovat 
všechny právní předpisy k zajištění BIZP na staveništi (především NV 
591/2006Sb. a NV362/2005Sb.) a k provozu vyhrazených technických zařízení 
a  příslušné související a závazné technické normy. 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 
 a) Stavební řešení 
Část objektu sloužící jako RD je navržena jako dvoupodlažní, zubní 
ordinace je jednopodlažní. Veškeré místnosti splňují požadavky 
na  minimální velikost a orientaci ke světovým stranám. 
 
 b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
 Zemní práce 
Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní 
stavby, základy opěrných zdí, terénní úpravy a výkopy pro přípojky sítí. 
Bude sejmuta ornice ve výšce 150 mm. Výkopy budou provedeny strojně 
těsně před samotnou betonáží základů. Vytěžená zemina bude odvezena 
na předem určené skládky.  
 
 Základy 
Založení bude na základových pasech z prostého betonu  C20/25 s 50% 
proloženým čistým opraným lomovým kamenem. Byli navrženy 
pro  nejvíce zatížená místa.  Výpočet viz. Výpočet základů. V základech 
budou provedeny prostupy pro kanalizaci. Velikost a umístění otvorů 
dle  výkresu. Před betonáží je nutné položit hliníkový uzemňovací pásek. 
Položit v úrovní základové spáry, je nutné nezapomenout tento pásek 
vytáhnout nad úroveň terénu v místech napojení na hromosvod. FeZN 10. 
Základová spára je v nezámrzné hloubce a na zhutněném podkladu. 
 
 Podkladní vrstvy 
Podkladní vrstva je navržena z betonu C20/25 tl. 150 mm. 







Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržen izolační 
pás 1×modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou 
tl.  3,5  mm. Natavený na podkladní betonovou vrstvu. 
  
 Svislé konstrukce 
Nosné zdivo je navrženo z keramických broušených bloku systémem 
KERATHERM, tl. 300 mm, tl. 250 mm, tl. 150 mm. Pevnost v tlaku  
P15. Zděné tenkovrstvou zdící hmotou tl. 2 mm. Obvodové zdivo  bude 
zatepleno vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS, s požitím 
minerálních fasádních desek. 
 
 Překlady 
  Překlady jsou navrženy systémem KERATHERM 7, 70×238 [mm]. 
 
 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je vytvořena předpjatými stropními panely spiroll 
SPG 25006, SPG 25042, v tl. 250 mm. Provedení je dle technologického 
postupu výrobce.  
 
 Komín 
Vně objektu je umístěn jedno komínové těleso. Jedná se o komínový 
systém SCHIEDEL Kerastar, nerezový, světlý průřez 140 mm. Komín 
je  navržen tak, aby za všech možných podmínek splňoval bezpečný 
odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Komín splňuje normové 
požadavky na minimální výšku nad hřebenem, v tomto případě se jedná 
o  střechu se sklonem 7°, minimální výška je 1 m nad plochou střechy. 
Tyto výšky dané nornou musí být dodrženy, aby nedocházelo 




Pultová střecha nad RD je řešena jako dvouplášťová s větraným 
podstřeším, bez zateplení, se sklonem 7°, zateplení je řešeno v místě 
podhledu. Nosnou konstrukci této střechy tvoří dřevěné příhradové 
vazníky s prolisovanými styčníkovými deskami. První vrstva nezateplené 
části střechy tvoří plechová krytina, která má více pohledovou funkci 
než  hydroizolační (z důvodu tak nízkého sklonu) bylo nutné provést 
hydroizolace ve dvou vrstvách, kde horní vrstva hydroizolace byla 
vedená i přes kontralatě. Jako hydroizolace byl požit ELASTEK 40 
SPECIAL a jako druhá vrstva GLASTEK 40 SPECIAL, kde spodní 
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vrstva bude celoplošně natavena k podkladu, horní vrstva bude bodově 
natavena. 
Plochá vegetační střecha nad zubní ordinací je řešena jako jednoplášťová 
extezivní se sklonem 4 %, nosnou vrstvu tvoří stropní konstrukce 
z panelů spiroll, tepelná izolace a spádové klíny jsou  z pěnového 
polystyrenu ISOVER EPS 150S. Jako parozábrana je použit asfaltová pás 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože, BITALBIT S. 
Jako  hydroizolace je použita PVC-P DEGPLAN 77. Jako filtrační vrstva 
je použita netkaná geotextílie z polyprolylenové střiže, FILTEK 300. 




Schodiště je železobetonové monolitické se stupnicemi a podstupnicemi 
ze dřeva. Tímto schodištěm je dodržena podmínka na přístupnost 
nadzemního podlaží mimo podlaží, které je přístupné z úrovně 
upraveného terénu. Je dodržena rozměrová podmínka na stejnou výšku 
a  šířku stupňů. Jsou dodrženy nejmenší podchodné (2100<2368) 
a  průchodné (1900<2046) výšky. Dále je dodržen sklon schodišťových 
ramen (30,26°< 35°). Nejmenší průchodná šířka je 950 mm > minimální 
dovolená šířka schodišťového ramene 900 mm. Podle Lehmanova vzorce 
je dodržen vzájemný vztah mezi výškou a šířkou stupně  
(2h + b = 630 mm). Výška stupňů je  v rozmezí 150-180 mm  
(175 mm) Šířka stupnice je navržená 300 mm. Plochy podest a stupnic 
jsou vodorovné bez sklonů v příčném ani podélném směru, jejich povrch 
je odolný vůči mechanickému namáhání se součinitelem smykového 
tření nejméně 0,5. Šířka podesty vyhovuje normovým požadavkům 
a  je  rovna průchodné šířce, v tomto případě je navržená šířka rovna 
1 000 mm. Minimální počet stupňů v jednom schodišťovém rameni 
jsou  3, maximálním počtem je 18. Toto schodiště je rozděleno na dvě 
schodišťová ramena, která jsou rovnoběžně vedle sebe a napojena 
na  mezipodestu, která je přibližně v polovině konstrukční výšky 
schodiště. Konstrukční výška schodiště je 3,15 m.  
 
 Příčky 
Příčky jsou z keramických tvárnic systému KERATHERM, Broušené 
zděné na tenkovrstvou zdící hmotu tl. 2 mm. Pevnost v tlaku 15 MPa. 





Podlaha je navržena jako plovoucí s keramickou dlažbou, marmoleum 
nebo dřevěné parkety, v garáži pak s vysokopevnostním potěrem. 
Podlaha na terénu ma vrstvu s tl. Tepelné izolace 120 mm z pěnového 
polystyrénu ISOVER EPS 150S. Podlahy nad 1NP jsou opatřeny 
zvukovou kročejovou izolací ISOVER RIGIFLOOR 4000 tl. 40 mm 
s požitím nášlapné vrstvy z keramické dlažby, koberce, dřevěné parkety.  
Podlahy je nutné opatřit sokly dle dané nášlapné vrstvy. Podrobněji viz 
Výpis skladeb. 
 
 Výplně otvorů 
Podlahy Všechna okna a vchodové dveře jsou navržena jako plastová od 
firmy STAVONA v hnědé barvě, zasklené izolačním trojsklem.  
Ug = 0,6 W/m2K, Uf  =  1,0 W/m2K. Křídlo bude s rámem spojeno 
celoobvodovým kováním, otevírání okna pomocí třípólové kličky. Sklo 
se utěsní silikonovým tmelem, trvale pružným. Utěsnění rámu a křídla 
se  provede neoprénovým profilovým těsněním. Kotvení okenního rámu 
k nosné konstrukci bude provedeno pomocí ocelových kotevních plechů. 
Spára bude vyplněna montážní pěnou. Vnitřní parapet je součástí 
dodávky Stavona- viz. výpis plastových výrobků. Vnější parapet K1 - 
viz.  výpis klempířských výrobků. Vnitřní dveře obložkové, viz výpis 
truhlářských výrobků. 
 
 Oplocení pozemku 
Hranici pozemku bude tvořit dřevěný plot výšky 1,3 m, s 0,5 m vysokou 




Vnitřní omítky budou jednovrstvé sádrové, strojně zpracovatelné 
s hlazeným povrchem tl. 15 mm. Barevné provedení bude provedeno 
podle požadavků investora. Malby provádět na vyschlý povrch. Malby 
provádět před montáží nášlapných vrstev.  
Vnější omítky jsou součástí zateplovacího systému BAUMIT, 
na  tepelnou izolaci se nanese vrstva 7 mm lepidla OPENCONTACT 
se  sklotextilní síťovinou. Jako povrchová úprava bude použita 
jednosložková silikonová omítka se škrábanou strukturou SILIKONTOP. 
 
 Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 
  Viz. Výpis materiálů 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 
Vlastní nosná konstrukce je jednoduchá, svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy v uceleném stavebním systému KERATHERM, tj. zděné keramické 
konstrukce s keramickými překlady. U stropů se musí dodržovat konstrukční 
zásady určené výrobcem. Na střešní konstrukci tvořenou dřevěnými 
příhradovými vazníky nebyl proveden statický výpočet, při žkutečném 
provedení bude tento výpočet a návrh příhradové kostrukce podléhat 
příslušnému statikovy.   
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
 
a) Technické řešení – neřeší se 
b) Výčet technických a technologických zařízení – neřeší se 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) Rozdělení stavby do požárních úseků  
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků  
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebez. prostoru  
f) Zajištění potřebné množství požární vody, případně jiného hasiva  
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu  
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby bezpečnostními zařízeními  
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek  
 






B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
 a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energii 
na  její  vytápění, větrání byla co nejmenší. Při navrhovaní objektu byly 
respektovány klimatické vlivy dané lokality. Součinitelé prostupu tepla 
navržených konstrukcí vyhovují na doporučené hodnoty součinitelů 
prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011, +Z1:2012. 
 
 b) Energetická náročnost stavby 
  Budova je zatřízena do klasifikační třídy B – úsporná 
 c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 
  V projektu není navržen žádný alternativní zdroj energie. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 




Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými 
plochami výplní otvorů. Okenní otvory tvoří min. 10% podlahové plochy 
ale předpokládat dodržení požadavku ČSN 73 0580.  
Umělé 
Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru 
stavebníka a projektu elektroinstalace 
 
 Hluk 
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj hluku 
a  vibrací, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. 
Akustika venkovního prostoru nebude provozem ovlivněna. Stavba bude 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni 
neohrožující zdraví. Konstrukce jsou navrženy tak aby splňovaly 
požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a kročejový útlum. 




V objektu je zajištěno přirozené - otevíratelnými okny a dveřmi bez 
použití VZT a klimatizační jednotky. Odvětrání WC předsíně bude 
nucené podtlakové pomocí ventilátoru a bude vyvedeno ventilačním 
potrubím. 
 
 Vytápění  
Vytápění je zajištěno plynovým kotlem, který je umístěn v technické 
místnosti, v které je zajištěno odvětrávání a možnost větrání oknem. 
Kotel je napojen na komín, který zabezpečuje spolehlivý odvod spalin 
nad střechu objektu. Vytápění je zajištěno systémem ústředního vytápění. 
Výpočtem tepelných ztrát je určen výkon kotle. V otopné soustavě budou 
osazeny zařízení umožňující nastavení otopné soustavy.  
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
 Nízký radonový index, postačí 1×asfaltový pás. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy  
 Neřeší se. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou  
 V této lokalitě se nepředpokládá žádná seizmicita. 
 
d) Ochrana před hlukem  
V navrženém objektu není žádný zdroj vibrací a hluku, akustické 
normové požadavky jsou splněny. 
 
e) Protipovodňová opatření  





f) Ostatní účinky 
 Neřeší se. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury  
Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby 
dojde k napojení na stávající zpevněné ploch. S tavební pozemek bude 
mít přípojku el. Energie, kanalizace, plynovodu, vodovodu, sdělovací 
vedení. U domu je nekryté jedno parkovací stání před garáží. U ordinace 
jsou 4 parkovací stání pro pacienty. Trasy sítí technického vybavení 
jsou  přímé a co nejkratší, a navrženy dle platných norem, a tak 
aby  nedošlo k překřížení nebo souběhu. Podzemní sítě nejsou 
umísťovány pod stromy.  
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
 Viz koordinační situační výkres 
 
 
B.4  Dopravní řešení 
 
 
a) Popis dopravního řešení  
Objekt je napojen ze severní strany na přiléhající komunikaci. Je zde 
příjezdová komunikace pro parkovací stání u zubní ordinace a vjezd 
do  rodinného domu. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Dopravní napojení řešeného objektu je pomocí sjezdu ze stávající místní 
komunikace. Rozptylové plochy u vstupů jsou dodrženy pro hromadné 
vycházení osob dle ČSN 73 6110, vyhovují i z hlediska úniku osob 
při  požáru. 
  
c) Doprava v klidu  
Současný stav provozu na místní komunikaci vykazuje nízkou intenzitu 
dopravy, kapacita veřejné komunikace bude dostatečná. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky  
  Neřeší se 
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy  
Před zahájením výstavby budou odstraněny křoviny, které se lokálně 
na  pozemku vyskytují, a bude sejmuta ornice v tl. 150 mm a uskladněna 
na vhodném místě. Po dokončení stavebních prací bude 
dle  dokončovacích prací uskladněná ornice využita k terénním úpravám 
 
b) Použité vegetační prvky  
 Na pozemku a na vegetační střeše bude zasetý nový travní porost.  
 
c) Biotechnická opatření  
  Neřeší se. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
  
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Objekt po dokončení nebude mít žádné negativní vlivy na životní 
prostředí ani okolí, nebude zde zvýšená hladina hluku, prašnost 
ani  nebudou vznikat škodlivé látky. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu  
 Výstavba nebude mít žádný vliv na přírodu ani krajinu. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
 Nemá žádný vliv.  
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanov. EIA  
 Dle zákona č.100/2001 Sb. Projekt nepodléhá EIA  
 





B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Návrhem, užíváním ani výstavbou stavby nedochází k negativnímu vlivu 
ani  znečištění okolí a ovzduší. Není zde žádná hluková zátěž, ani žádný vliv 
na  psychiku obyvatelstva. 
 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeba a spotřeba rozhodujících medií a hmot  
 Tuto část řeší samostatná dokumentace. 
 
b) Odvodnění staveniště  
Staveniště není potřeba žádným  zvláštním způsobem odvodňovat, 
zemina je propustná.  
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a tech. infrastrukturu  
Objekt bude napojen ze severní strany, kde vede komunikace, na kterou 
se napojí místní komunikace. Staveniště se napojí na přípojku vody 
a  provede se provizorní vodoměr. Vodoměr bude umístěn v provizorní 
šachtě s dřevěným roubením. Elektřina se napojí na stávající přípojku 
elektřiny – RIS na hranici pozemku. Bude zřízen staveništní rozvaděč 
elektřiny s měřením v souladu s požadavky distribuční organizace.   
  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Realizace výstavbového procesu nijak nebude ovlivňovat okolní stavby 
ani pozemky, jako parkovací a uskladňující místa a deponie budou 
dohodnuty s majitelem sousedního pozemku, který je v současné době 
využíván ke krátkodobému parkování. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice  
Staveniště bude oploceno v zastavěném území obce souvislým 
oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana 
staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 
 
f) Maximální zábory staveniště  
Není potřeba zabírat veřejné plochy komunikací, v případě potřeby bude 





g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě  
Nejobjemnějším odpadem budou kartóny, papírové obaly, plastové obaly, 
pytle od sypkých stavebních hmot množství do 300 kg. Dále 
je  uvažováno s ocelí a kovy do 100 kg, izolačních hmot do 50 kg. 
Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají 
oprávnění k  likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto 
provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou 
kontrolu. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Před výstavbou bude sejmu ta ornice v tl. 150 mm, která bude poté 
využita na terénní úpravy. Uskladnění ornice bude zajištěno dodavatelem 
stavby, přechodné deponie lze řešit na staveništi. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti 
a  prašnosti. Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední 
možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. 
V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce kropeny 
vodou. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším 
stání vypínány a budou pod ně vkládány odkapové vany. Před výjezdem 
vozidel mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista 
odstraněním hrubých nečistot. Zhotovitel stavby bude používat pouze 
technicky způsobilé mechanismy. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu § 15 zákona 
309/2006 sb. Dále dle požadavků správců inženýrských sítí. 
Před  zahájením si investor nechá vytýčit všechny podzemní vedení, aby 
nedošlo k jejím poškození nebo zničení. V případě že dojde k poškození 
nenaznačené inženýrské sítě, která není zaznačena ani ve výkresech 
je  nutné ukončit veškerá práce a ohlásit to danému správci sítí. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Výstavbou nejsou nijak dotčeny okolní stavby, proto není potřeba 
provádět úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Je nutné osadit dočasné informační značení pro ostatní účastníky 
provozu, a snížit zde rychlost. Osadit zde značení upozorňující na vjezd 




m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nutno dbát na bezpečnost okolních lidí a staveniště zamykat, aby se tam 
nedostala žádná nepovolaná osoba a nedošlo ke zranění nebo poškození 
stavby. Při výjezdu a vjezdu musí řidiči asistovat způsobilá osoba, která 
bude signalizovat případná nebezpečí. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
  Termín zahájení výstavby: březen 2015 
  Jaro 2016: Hrubé terénní úpravy, oplocení 
  Léto 2016: Hrubá stavba 
  Podzim 2016: Dokončovací práce 
  Jaro 2017: Končené terénní úpravy 
  Termín dokončení stavby: duben 2017 
 
 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, 
a)  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.1.1.a.1 Architektonické řešení  
 
Jedná se o samostatně stojící objekt, který je rozdělen na dva samostatné funkční 
celky. Na dvoupodlažní rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu a  na  jednopodlažní zubní 
ordinaci. Oba celky mají vlastní vstup a nejsou nijak propojeny. K zubní ordinaci patři 
i  čtyři parkovací místa pro  pacienty. Objekt není podsklepený. Rodinný dům 
je  zastřešen dvouplášťovou pultovou střechou. Nad ordinací je plochá střecha 
s vegetačním souvrstvím, která slouží i jako terasa pro 2NP rodinného domu. Půdorysný 
tvar objektu je přibližně typu L. Užitná podlahová plocha provozovny je 69,54 m2 
a  užitná podlahová plocha RD je 252,38 m2. Rodinný dům je přístupný ze severní 
strany, stejně jako vjezd do garáže. Vstup do zubní ordinace je z východu, kde 
před  vstupem jsou 4 parkovací stání pro pacienty. Všechny vchody a vjezd do garáže 
jsou  spojeny zpevněnou komunikací ze zámkové dlažby. Fasáda bude  z bílé a béžové 




D.1.1.a.2 Výtvarné řešení  
 
 Fasáda je ze silikonové omítky se škrábanou strukturou, bílé a béžové barvy. 
Sokl bude proveden z mozaikové omítky. 
 
D.1.1.a.3 Materiálové řešení  
 
 Jedná se o zděnou konstrukci z keramických bloků typu therm, druhu 
KERATHERM. Vnější stěny jsou provedeny s kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS, s použitím minerálních fasádních desek. Stropy budou provedeny ze stropních 
panelů SPIROLL tl. 250 mm. Schodiště bude železobetonové monolitické, stupnice 
a  podstupnice budou obloženy dřevem. Stavba bude založena na betonových 
základových pasek z prostého betonu C20/25 s vkládaným opraným lomovým 
kamenem. Podkladní deska bude z prostého betonu C20/25 v tl. 150 mm a vyztužena 
u  obou povrchů kari sítí 6/150/150.  
 
D.1.1.a.4 Dispoziční řešení  
 
Řešený objekt je tvořen dvěma nadzemními podlažími 1NP a 2NP. Část 
budovy  se zubní ordinací má pouze 1NP. V části domu se zubní ordinací se po vstupu 
ze zádveří dostaneme do čekárny, ze které mohou pacienti vejít na toalety. Z čekárny 
se  prochází do ordinace, ze které má personál přístup do kuchyňky na kterou navazuje 
hygienické zázemí. Z ordinace je také přístup do skladu. V části rodinného domu  
jsou  v 1NP zádveří, garáž, chodba, WC, technická místnost, kuchyň, spíž, obývací 
pokoj, terasa. V 2NP je pak klidová část domu, kde je ložnice rodičů, dva dětské pokoje, 
pracovna, koupelna, WC a venkovní terasa na ploché střeše s vegetačním souvrstvím. 
 
D.1.1.a.5 Provozní řešení  
 
 Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. Zubní ordinace je určená 
ke  stomatologickým zákrokům a kontrolám. Bude zde dvoučlenný personál 
(stomatolog, zdravotní sestra), čekárna je určená pro cca 10 osob. Zubní ordinace 
a  rodinný dům mají samostatný vstup a nejsou nijak propojené. Nad zubní ordinací 
je  plochá střecha s vegetačním souvrstvím, která slouží jako pochozí terasa rodinného 
domu přístupná z 2NP.  
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D.1.1.a.6 Bezbariérové užívání stavby  
 
Rodinný dům není řešen jako bezbariérová stavba. Jako bezbariérová stavba 
je  řešena provozovna tedy zubní ordinace a je v souladu s vyhláškou 398/2009. 
Bezbariérové užívání je zajištěno po celou dobu životnosti provozu. Pro zubní ordinaci 
je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. z požadavků na stavby pozemních komunikaci 
a  veřejného prostranství je dodržené jedno vyhrazené stání. Přistup do stavby je bez 
schodů a vyrovnávacích stupňů. V prostoru čekárny, která je určena pro cca 10 osob 
je  dle vyhlášky č.398/2009 Sb. §8 (1) prostory pro shromažďování musí mít 
z  celkového počtu (4-25 míst) nejméně 1 volné místo. Vyškove rozdíly pochozích 
ploch nejsou větší než 20 mm. Povrch pochozích ploch je rovny, pevný a upravený proti 
skluzu, nášlapná vrstva má  nejméně úhel kluzu 10° a součinitel smykového tření 
nejméně 0,5. Je  dodržen minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých 
směrů. Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v  rámci 
úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení 
vozíků o 90° až 180° je obdelník o rozměrech 1200 x 1500 (mm). Ovládací prvky 
jsou  nevýše 600 až 1200 mm nad podlahovou plochou a  jsou umístěny ve vzdálenosti 
500 mm od pevní překážky. Manipulační plocha před ovládacími prvky mají maximální 
sklon v poměru 1:50 (2,0%), která má  minimální šířku 1000 mm a hloubku nejméně 
1200 mm. Před vstupem do  zubní ordinace je dodržena minimální plocha 1500x1500 
mm. Vstupní dveře do ordinace mají nejmenší možnou šířku 1250 mm, s hlavním 
křídlem o šířce 900 mm. Dveře mají ve výši 850 mm madlo přes celou šířku dveří 
umístěné na  opačné straně, než jsou závěsy. Od spodní hrany dveří jsou do výše 400 
mm dveře opatřeny plechem proti mechanickému poškozeni vozíkem. Zámek dveří 
je  1000 mm od podlahy a klika nejvýše 1100 mm. Bezbariérová přístupová rampa 
je  opatřena z obou stran zábradlím ve výši 900 mm s druhým madlem ve  výši 750 mm. 
Konce zábradlí přesahuji konce o 150 mm. Vzdálenost od  svisle konstrukce je nejméně 
60 mm dle vyhlášky č. 389/2009 Sb. Sklon bezbariérové rampy je nejvýše v poměru 1:8 
(12,5%). Je dodržen vizuální kontrast celoskleněných ploch oproti pozadí. Vodící linií 
zde tvoři koridor chodníku s jednou stranou obrubníku s výškou o výši 60 mm, u rampy 




D.1.1.a.7 Konstrukční řešení  
 
Objekt není podsklepen. Nad zubní ordinací je plochá střecha s vegetačním 
souvrstvím, která slouží jako venkovní, pochozí terasa RD a nad rodinným domem je 
dvouplášťová pultová střecha s provětrávaným podstřeším. Konstrukce střechy je 
uložena na dřevěných příhradových vaznících. Hlavním konstrukčním prvkem jsou 
broušené keramické bloky typu therm, druhu KERATHERM v tl. (300/250/150), 
obvodové nosné konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
BAUMIT, minerálními fasádními deskami. Stropní konstrukci tvoří železobetonové 
panely SPIROLL v tl. 250 mm. Příčky jsou rovněž z keramických broušených cihle 
druhu KERATHERM v tl. 100 mm. Schodiště je železobetonové monolitické, krytí 
výztuže je 30 mm. Výplně otvorů obvodového zdiva jsou z plastových oken a dveří 
firmy STAVONA, vnitřní výplně otvorů jsou dřevěné SAPELI. Viz výpis materiálů.   
 
D.1.1.a.8 Stavebně technické řešení  
 
Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby dojde 
k napojení na stávající zpevněné ploch. S tavební pozemek bude mít přípojku el. 
Energie, kanalizace, plynovodu, vodovodu, sdělovací vedení. U domu je nekryté jedno 
parkovací stání před garáží. U ordinace jsou 4 parkovací stání pro pacienty. Trasy sítí 
technického vybavení jsou  přímé a co nejkratší, a navrženy dle platných norem, a tak 
aby  nedošlo k překřížení nebo souběhu. Podzemní sítě nejsou umísťovány pod stromy. 
Pro ochranu sítí budou dodrženy minimální odstupové vodorovné vzdálenosti při 
souběhu podzemních sítí a nejmenší povolené krytí podzemních sítí dle platných norem. 
 
D.1.1.a.9 Technické vlastnosti stavby 
 




D.1.1.a.10 Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých 
norem 
D.1.1.a.10.1 Tepelná technika  
 
Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených skladeb vnějších i 
vnitřních konstrukcí objektu Rodinný dům se zubní ordinací v Humpolci podle 
požadavků ČSN 73 0540-2:2011 konstatuji, že konstrukce a styky konstrukcí budou mít 
v zimním období v každém místě takovou povrchovou teplotu, aby splnily podmínku 
teplotního faktoru: fRsi ≥ fRsi,N, čímž je zamezeno vzniku plísní u stavebních 
konstrukcí, povrchové kondenzace vodní páry u výplní otvorů. Součinitel prostupu tepla 
je hodnocen dvěma způsoby: pro každou konstrukci zvlášť a také pro budovu jako celek 
podle průměrného součinitele tepla Uem. Oba požadavky jsou splněny (U ≤ UN, Uem ≤ 
Uem,n) . Vliv tepelných mostů se zanedbá, neboť jejich souhrnné působení je menší než 
5 %. Součinitel prostupu tepla Uw je stanoven včetně vlivu rámů. Do výpočtu byl ten to 
součinitel zahrnut jako vážený průměr všech oken v objektu, tímto samím zpusobem byl 
zpočítán i pro vstupní dveře. Uem,n bylo stanoveno výpočtem metodou referenční 
budovy a hodnoty UN se stanovily dle tabulky v normě. Všechny podlahy v objektu 
splňují normové požadavky na kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty 
podlahy. Kondenzací vodní páry ve stavebních konstrukcích zde není ohrožena 
požadovaná funkce a množství zkondenzované vodní páry je menší než normová 
hodnota. V roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry nezůstane žádná 
zkondenzovaná vodní pára, která by trvale zvyšovala vlhkost konstrukce. Průvzdušnost 
zubní ordinace je hodnoceno pomocí vypočtené intenzity přirozené výměny vzduchu 
bez započtení klimatizačního zařízení pro návrhové podmínky v zimním období. 
Intenzita přirozené výměny splňuje doporučený požadavek n ≤ 0,05 h-1. V době užívání 
všechny místnosti splňují požadavky n ≥ nN. Kritická místnost na konci doby chladnutí 
splňuje podmínku, že pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období je menší než 
požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období. V letním 
období kritická místnost splňuje podmínku, že nejvyšší denní teplota vzduchu v 
místnosti je menší než požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti. 
Objekt byl posouzen z hlediska prostupu tepla obálkou budovy a je zařazen do 





D.1.1.a.10.2 Osvětlení  
 
Denní 
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami 
výplní otvorů. Okenní otvory tvoří min. 10% podlahové plochy alze 
předpokládat dodržení požadavku ČSN 73 0580. Ve vnitřních prostorech 
s trvalým pobytem osob je v souladu s jejich funkcí co nejvíce využito denní 
osvětlení. Denní osvětlení je navrženo tak, aby rozložení světelného toku bylo v 
souladu s povahou zrakových činností a s polohou pozorovatele. 
Umělé 






 Objekt splňuje hygienické požadavky na oslunění. Jsou navrženy vhodné 
rozměry oken, kterými je zajištěno dostatečné proslunění objektu. Jsou jím vytvořeny 
podmínky pro zdravou zrakovou pohodu a dobrou čitelnost pozorovaných předmětů, je 
zabráněno vzniku předčasné a nadměrné únavy a je předejito zrakové pohody i při 
zatažené, jasné a polojasné obloze. 
 
 
D.1.1.a.10.4 Akustika/hluk, vibrace 
 
 Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených konstrukcí 
obvodového pláště a vnitřních konstrukcí RD se zubní ordinací v Humpolci podle 
požadavků ČSN 73 0532:2010 lze konstatovat, že všechny posuzované konstrukce 
vyhovují z hlediska zvukové izolace. V navrhovaném objektu není žádný navrženy 
zdroj extrémního hluku ani vibrací. Konstrukce jsou navrženy tak aby splňovaly 





D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, 
a)  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.1.2.a.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
 
Objekt není podsklepen. Nad zubní ordinací je plochá střecha s vegetačním 
souvrstvím,  a nad rodinným domem je dvouplášťová pultová střecha s provětrávaným 
podstřeším. Konstrukce střechy je uložena na dřevěných příhradových vaznících. 
Hlavním konstrukčním prvkem jsou broušené keramické bloky typu therm, druhu 
KERATHERM v tl. (300/250/150), obvodové nosné konstrukce jsou zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS BAUMIT, minerálními fasádními deskami. 
Stropní konstrukci tvoří železobetonové panely SPIROLL v tl. 250 mm. Příčky jsou 
rovněž z keramických broušených cihle druhu KERATHERM v tl. 100 mm. Schodiště 
je železobetonové monolitické, krytí výztuže je 30 mm. Výplně otvorů obvodového 
zdiva jsou z plastových oken a dveří firmy STAVONA, vnitřní výplně otvorů jsou 
dřevěné SAPELI. Viz výpis materiálů.   
 
D.1.2.a.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
 Zemní práce 
Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní 
stavby, základy opěrných zdí, terénní úpravy a výkopy pro přípojky sítí. 
Bude sejmuta ornice ve výšce 150 mm. Výkopy budou provedeny strojně 
těsně před samotnou betonáží základů. Vytěžená zemina bude odvezena 
na předem určené skládky.  
 
 Základy 
Založení bude na základových pasech z prostého betonu  C20/25 s 50% 
proloženým čistým opraným lomovým kamenem. Byli navrženy 
pro  nejvíce zatížená místa.  Výpočet viz. Výpočet základů. V základech 
budou provedeny prostupy pro kanalizaci. Velikost a umístění otvorů 
dle  výkresu. Před betonáží je nutné položit hliníkový uzemňovací pásek. 
Položit v úrovní základové spáry, je nutné nezapomenout tento pásek 
vytáhnout nad úroveň terénu v místech napojení na hromosvod. FeZN 10. 




 Podkladní vrstvy 
Podkladní vrstva je navržena z betonu C20/25 tl. 150 mm. 




Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržen izolační 
pás 1×modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou 
tl.  3,5  mm. Natavený na podkladní betonovou vrstvu. 
  
 Svislé konstrukce 
Nosné zdivo je navrženo z keramických broušených bloku systémem 
KERATHERM, tl. 300 mm, tl. 250 mm, tl. 150 mm. Pevnost v tlaku  
P15. Zděné tenkovrstvou zdící hmotou tl. 2 mm. Obvodové zdivo  bude 
zatepleno vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS, s požitím 
minerálních fasádních desek. 
 
 Překlady 
  Překlady jsou navrženy systémem KERATHERM 7, 70×238 [mm]. 
 
 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je vytvořena předpjatými stropními panely spiroll 
SPG 25006, SPG 25042, v tl. 250 mm. Provedení je dle technologického 
postupu výrobce.  
 
 Komín 
Vně objektu je umístěn jedno komínové těleso. Jedná se o komínový 
systém SCHIEDEL Kerastar, nerezový, světlý průřez 140 mm. Komín 
je  navržen tak, aby za všech možných podmínek splňoval bezpečný 
odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Komín splňuje normové 
požadavky na minimální výšku nad hřebenem, v tomto případě se jedná 
o  střechu se sklonem 7°, minimální výška je 1 m nad plochou střechy. 
Tyto výšky dané nornou musí být dodrženy, aby nedocházelo 




Pultová střecha nad RD je řešena jako dvouplášťová s větraným 
podstřeším, bez zateplení, se sklonem 7°, zateplení je řešeno v místě 
podhledu. Nosnou konstrukci této střechy tvoří dřevěné příhradové 
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vazníky s prolisovanými styčníkovými deskami. První vrstva nezateplené 
části střechy tvoří plechová krytina, která má více pohledovou funkci 
než  hydroizolační (z důvodu tak nízkého sklonu) bylo nutné provést 
hydroizolace ve dvou vrstvách, kde horní vrstva hydroizolace byla 
vedená i přes kontralatě. Jako hydroizolace byl požit ELASTEK 40 
SPECIAL a jako druhá vrstva GLASTEK 40 SPECIAL, kde spodní 
vrstva bude celoplošně natavena k podkladu, horní vrstva bude bodově 
natavena. 
Plochá vegetační střecha nad zubní ordinací je řešena jako jednoplášťová 
extezivní se sklonem 4 %, nosnou vrstvu tvoří stropní konstrukce 
z panelů spiroll, tepelná izolace a spádové klíny jsou  z pěnového 
polystyrenu ISOVER EPS 150S. Jako parozábrana je použit asfaltová pás 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože, BITALBIT S. 
Jako  hydroizolace je použita PVC-P DEGPLAN 77. Jako filtrační vrstva 
je použita netkaná geotextílie z polyprolylenové střiže, FILTEK 300. 




Schodiště je železobetonové monolitické se stupnicemi a podstupnicemi 
ze dřeva. Tímto schodištěm je dodržena podmínka na přístupnost 
nadzemního podlaží mimo podlaží, které je přístupné z úrovně 
upraveného terénu. Je dodržena rozměrová podmínka na stejnou výšku 
a  šířku stupňů. Jsou dodrženy nejmenší podchodné (2100<2368) 
a  průchodné (1900<2046) výšky. Dále je dodržen sklon schodišťových 
ramen (30,26°< 35°). Nejmenší průchodná šířka je 950 mm > minimální 
dovolená šířka schodišťového ramene 900 mm. Podle Lehmanova vzorce 
je dodržen vzájemný vztah mezi výškou a šířkou stupně  
(2h + b = 630 mm). Výška stupňů je  v rozmezí 150-180 mm  
(175 mm) Šířka stupnice je navržená 300 mm. Plochy podest a stupnic 
jsou vodorovné bez sklonů v příčném ani podélném směru, jejich povrch 
je odolný vůči mechanickému namáhání se součinitelem smykového 
tření nejméně 0,5. Šířka podesty vyhovuje normovým požadavkům 
a  je  rovna průchodné šířce, v tomto případě je navržená šířka rovna 
1 000 mm. Minimální počet stupňů v jednom schodišťovém rameni 
jsou  3, maximálním počtem je 18. Toto schodiště je rozděleno na dvě 
schodišťová ramena, která jsou rovnoběžně vedle sebe a napojena 
na  mezipodestu, která je přibližně v polovině konstrukční výšky 







Příčky jsou z keramických tvárnic systému KERATHERM, Broušené 
zděné na tenkovrstvou zdící hmotu tl. 2 mm. Pevnost v tlaku 15 MPa. 
Zdění prováděno dle technologického postupu výrobce. 
Podlahy 
Podlaha je navržena jako plovoucí s keramickou dlažbou, marmoleum 
nebo dřevěné parkety, v garáži pak s vysokopevnostním potěrem. 
Podlaha na terénu ma vrstvu s tl. Tepelné izolace 120 mm z pěnového 
polystyrénu ISOVER EPS 150S. Podlahy nad 1NP jsou opatřeny 
zvukovou kročejovou izolací ISOVER RIGIFLOOR 4000 tl. 40 mm 
s požitím nášlapné vrstvy z keramické dlažby, koberce, dřevěné parkety.  
Podlahy je nutné opatřit sokly dle dané nášlapné vrstvy. Podrobněji viz 
Výpis skladeb. 
 
 Výplně otvorů 
Podlahy Všechna okna a vchodové dveře jsou navržena jako plastová od 
firmy STAVONA v hnědé barvě, zasklené izolačním trojsklem.  
Ug = 0,6 W/m2K, Uf  =  1,0 W/m2K. Křídlo bude s rámem spojeno 
celoobvodovým kováním, otevírání okna pomocí třípólové kličky. Sklo 
se utěsní silikonovým tmelem, trvale pružným. Utěsnění rámu a křídla 
se  provede neoprénovým profilovým těsněním. Kotvení okenního rámu 
k nosné konstrukci bude provedeno pomocí ocelových kotevních plechů. 
Spára bude vyplněna montážní pěnou. Vnitřní parapet je součástí 
dodávky Stavona- viz. výpis plastových výrobků. Vnější parapet K1 - 
viz.  výpis klempířských výrobků. Vnitřní dveře obložkové, viz výpis 
truhlářských výrobků. 
 
 Oplocení pozemku 
Hranici pozemku bude tvořit dřevěný plot výšky 1,3 m, s 0,5 m vysokou 




Vnitřní omítky budou jednovrstvé sádrové, strojně zpracovatelné 
s hlazeným povrchem tl. 15 mm. Barevné provedení bude provedeno 
podle požadavků investora. Malby provádět na vyschlý povrch. Malby 
provádět před montáží nášlapných vrstev.  
Vnější omítky jsou součástí zateplovacího systému BAUMIT, 
na  tepelnou izolaci se nanese vrstva 7 mm lepidla OPENCONTACT 
se  sklotextilní síťovinou. Jako povrchová úprava bude použita 




 Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 
  Viz. Výpis materiálů 
 
D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
 
 Hodnoty užitných zatížení vychází z doposud platné ČSN 73 0035. Hodnota 
užitného zatížení pro stavby občanské vybavenosti se uvažuje 1,5kN/m2. Základní tíha 
sněhu, kterou bude zatěžována plochá střecha, posuzujeme podle mapy sněhových 
oblastí, kde kraji Vysočina odpovídá oblasti II. zatížení 1kN/m2.Zatížení od větru je 
0,39 kN/m2, II. Oblast. Součinitel nahodilého zatížení je γq = 1,5 
 
D.1.2.a.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 
technologických postupů 
 
 V objektu nejsou žádná neobvyklá řešení, jedná se o standartní objekt, který je 
zhotoven klasickým zděným způsobem z keramických bloků typu therm. Všechny 
konstrukční detaily budou prováděny v souladu s prováděcími předpisy. 
 
D.1.2.a.5 Zajištění stavební jámy 
 
 Stavební jámy a rýhy budou mít stěny ve spádu 1:0,6. 
 
 
D.1.2.a.6 Technologické podmínky postupu prací, které by 
mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední 
stavby  
 
 Všechny konstrukce musí být realizovány oprávněnými a školenými pracovníky, 
kteří budou odpovídat za kvalitu odvedené práce na všech provedených konstrukcí. 




D.1.2.a.7 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích 
prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
 
 Neřeší se. 
 
D.1.2.a.8 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
 Před zhotovením a provedením prací, které již po výkonu práce nebude možné 
zkontrolovat, je nutné aby v předstihu byli hlášeny zhotoviteli stavby pro jejich 
průběžné zkontrolování. Před zalitím ŽB konstrukcí musí být zkontrolováno správné 
umístění výztuže a její krytí. Před zalitím základových pasů bude zkontrolováno 
dostatečné začištění základové spáry. 
 
D.1.2.a.9 Seznam použitých podkladů, norem, technických 
předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod. 
 
o ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
o ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací  
o ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
o ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody  
o ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov  
o ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  
o ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
o ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb (Obsazení objektu osobami)  
o ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory  
o ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  
o ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování  
spotřebičů paliv  
o ČSN 73 4301 – Obytné budovy  
o Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
o Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
o Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
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o Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území o Zákon č. 
133/1985 Sb. o požární ochraně  
o Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb o 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
o Teplo 2010, Teplo 2014 EDU 
 
D.1.2.a.10 Specifické požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem 
 
 Dokumentace obsahuje všechny nutné části: A – průvodní zprávu, B – 
souhrnnou technickou zprávu, C – situační výkresy, D – výkresovou dokumentaci, 







 Tuto Bakalářskou práci jsem zpracoval na základě svých nastudovaných a 
nabytých zkušeností s navrhováním pozemních staveb za použití potřebných norem, 
vyhlášek, předpisů a technických listů použitých materiálů a konzultací se svým 
vedoucím bakalářské práce. Bakalářská práce obsahově splňuje zadání. Ve fázi 
architektonické studie byl v objektu navrženy zděný komín, který jsem v později zrušil 
a navrhl venkovní nerezový komín, kvůli potřebnému místu a řešení prostupů skrz 
střešní konstrukci, touto variantou jsem se těmto složitostem vyhnul. Dalšími změnami 
jsou drobné detaily v dispozičním řešením, kde jsem zvětšil místnost Sklad, která patří 
k zubní ordinaci, zvětšení bylo nutné kvůli dosažení větších skladovacích prostor, které 
zubní ordinace vyžaduje. Projektová dokumentace byla vypracována v rozsahu zadání. 
Součástí práce jsou i výkresy detailně znázorňující řešení vybraných míst stavby, 
požárně bezpečnostní řešení a zhodnocení stavebních konstrukcí a objektu z hlediska 
požadavků tepelné techniky a akustiky, podle kterého spadá budova do kategorie  




4 Seznam použitých zdrojů 
 
 Pro zpracování, posouzení byla použita platná legislativa, tj. vyhlášky,  normy, 
ke dni zpracování posouzení a projektu. 
 
NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY  
ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.  
ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací.  
ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
ČSN 73 4108. Šatny, umývárny a záchody.  
ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov.  
ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov.  
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.  
ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektu osobami.  
ČSN 73 0831. Požární bezpečnost staveb: Shromažďovací prostory.  
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
 
RD   Rodinný dům  
NP   Nadzemní podlaží  
EPS   Expandovaný polystyren  
SPB   Stupeň požární bezpečnosti  
PÚ   Požární úsek  
TI   Tepelná izolace  
PT   Původní terén  
UT   Upravený terén  
ŽB   Železobeton  
DN   Světlost  
PHP   Přenosný hasící přístroj  
RŠ  Revizní šachta  
PB   Polohový bod  
T   Truhlářský výrobek  
K   Klempířský výrobek  
Z   Zámečnický výrobek  
S   Skladba konstrukce  
P   Plastový výrobek  
R   Sestava překladů  
C20/25  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  
XC   Třída prostředí betonu  
H   Výška  
B   Tloušťka  
ZPF   Zemědělský půdní fond  
ČSN   Česká technická norma  
MMNRČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  
λ   Součinitel tepelné vodivosti  
U   Součinitel prostupu tepla 
S   skladba  
OSB   dřevoštěpková deska  
SDK   sádrokarton  
ŽB   železobeton  
m n. m.  metrů nad mořem  
BpV   Balt po vyrovnání  
TL   tloušťka  




R   Tepelný odpor  
Uw   Součinitel prostupu tepla oknem  
Ug   Součinitel prostupu tepla sklem  
R´w,N   Vážená stavební neprůzvučnost  
L´w,N   Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku  
K   Korekce  
fRsi,N   Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu  
fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu  
θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu  
θex   Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v 
zimním období  
θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro vnitřní 
konstrukce  
θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  
θi   Návrhová vnitřní teplota  
θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období  
θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období  
θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině  
∆θ10,N   Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy  
∆φi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  
φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období  
∆φi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  
∆φr   Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního 
vzduchu  
ϕsi,cr   Kritická vnitřní povrchová vlhkost UN Požadovaná hodnota součinitele  
prostupu tepla.  
Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla  
Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  
Mc   Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce  
Mc,a   Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce  
e1   Součinitel typu budovy  
HT   Měrná ztráta prostupem 
bj   Teplotních redukční činitel  
A/V   Objemový faktor tvaru budovy  
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D.1.2.07 – Detail – B – uložení střešní kce na obvodovém zdivu, M 1:5 
D.1.2.08 – Detail – C – uložení okenní výplně parapet, M 1:5 
D.1.2.09 – Detail – D – uložení okenní výplně ostění, M 1:5 
D.1.2.10 – Detail – E – uložení okenní výplně nadpraží, M 1:5 
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